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ABSTRAK 
Indriana. 2019. Analisis Tingkat Self-Efficacy Siswa Terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematika Materi Segiempat Dan Segitiga. Skripsi, 
Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dr. Dwi 
Priyo Utomo, M.Pd (2) Zukhrufurrohmah, M.Pd.  
Kata Kunci: Self-efficacy, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika, 
Segiempat dan Segitiga 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat self-efficacy siswa terhadap 
kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi segiempat dan 
segitiga. Metode penelitian ini yaitu mix method dengan rancangan metode sekuensial 
eksplanatoris. Subjek yang diambil seluruh siswa kelas VII- E di SMP Muhammadiyah 
08 Batu, subjek yang diambil untuk wawancara 6 siswa berdasarkan hasil tes kemampuan 
pemecahan masalah matematika. Instrumen penelitian ada tiga yaitu, lembar tes tulis, 
lembar angket self-efficacy, dan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil analisis data 
diperoleh hasil bahwa siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika 
tinggi memiliki self-efficacy tinggi yakni selalu berpandangan optimis dalam 
menyelesaikan masalah matematika. Siswa yang memiliki kemampuan pemecahan 
masalah matematika sedang memiliki self-efficacy sedang, yakni siswa berpandangan 
optimis ketika siswa merasa mampu dalam memecahkan masalah matematika. Siswa 
yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika rendah memiliki self-efficacy 
rendah yakni tidak berpandangan optimis dalam memecahkan masalah matematika, tidak 
yakin dengan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah matematika. 
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ABSTRACT 
Indriana. 2019. An Analysis Level of Students Self-Efficacy on The Ability to     
Solve Mathematical Problem Rectangular and Triangular Matter. Thesis, 
Mathematics Education Study Program Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Muhammadiyah Malang. Supervisor: (1) Dr. Dwi 
Priyo Utomo, M.Pd (2) Zukhrufurrohmah, M.Pd. 
Keywords: Self-efficacy, Mathematical Problem Solving Ability, Rectangular and 
Triangle 
This study aims to describe the level of students self-efficacy towards students abilities in 
solving mathematical problems in rectangular and triangular. This research method is the 
mix method with an explanatory sequential method design. Subjects taken by all students 
of class VII-E in SMP Muhammadiyah 08 Batu, subjects taken for interviews 6 students 
based on the results of tests of abilities solving mathematical problems. There are three 
research instruments namely, written test sheets, self-efficacy questionnaire sheets, and 
interview guidelines. Based on the results of data analysis, the results show that students 
who have the ability to solve high mathematical problems have high self-efficacy that is 
always optimistic in solving mathematical problems. Students who have the ability to 
solve mathematical problems are having moderate self-efficacy, ie students are optimistic 
when students feel able to solve mathematical problems. Students who have low 
mathematical problem solving skills have low self-efficacy, that is, they are not optimistic 
in solving mathematical problems, are unsure of their ability to solve mathematical 
problems. 
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